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PORTARIA STJ/GP N. 472 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2015.(*) 
 
 
Cria grupo de estudo sobre impacto do 
novo Código de Processo Civil no 
Regimento Interno. 
 
 
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, usando da 
atribuição conferida pelo art. 21, XXXI, do Regimento Interno, 
 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1º Fica criado grupo de estudo para analisar os impactos do novo 
Código de Processo Civil no Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 
Art. 2º Integram o grupo, sob a coordenação do Ministro Luis Felipe 
Salomão: 
I – Carl Olav Smith; 
II – Katia Parente Sena; 
III – Cláudia Austregésilo de Athayde Beck; 
IV – Rubens Cesar Gonçalves Rios; 
V – Tiago Irber; 
VI – Marcelo Ornellas Marchiori. 
Art. 3º O relatório com as conclusões do grupo de estudo deverá ser 
apresentado à Presidência até o dia 31 de janeiro de 2016. 
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 
 
Ministro FRANCISCO FALCÃO  
 
 
 
 
(*) Republicado por ter saído com incorreção no original. 
